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Legítima aspira-
ción de Celia 
Celia, q^e es uno de los Pueblos 
^ la provincia de vida interna 
piás pujant aunque por diversas 
causas que no es del momento ana 
no haya tenido aún la ex-
el desenvolvimiento que 
ínerece y que deberá alcanzar 
pronto si no ha de quedar iniusta-
j^nte rezagado en la marcha pro-
gresiva de los pueblos, siente en 
la actualidad una aspiración a 
todas luces legitima: la creación 
de una estación telegráfica del 
Estado. 
Un pueblo como Celia, que lle-
gará a contar pronto con 4.000 ha-
bitantes, que ha convertido mil 
hectáreas de monte en terreno de 
regadío, qne por la natural fecun-
didad de sus tierras y la compe-
tente laboriosidad de sus hiios ad-
quiere cada día mayor desarrollo 
agrícola e industrial, es, sin duda, 
digno de poseer más comunica-
dones de las que en la actualidad 
le ponen en relación con el mun-
do, y, entre aquéllas, las rápidas 
del teléfono o del telégrafo, que 
tantos pueblos provinciales y del 
resto de España han conquistado 
aun siendo de inferior categoría 
âjo muchos aspectos. 
El Ayuntamiento cel 1 en se rea-
liza las pertinentes gestiones para1 
la concesión por el Estado de una 
estación telegráfica, y no duda-1 
mos de que será atendido. 
La instancia ha sido ya eleva-
da al Director general de Comu 
Aleaciones, y tenemos la impre-
sión de que ha sido favorable-
Nente inforníadapor la jefatura 
D . O . M . 
E l solemne funeral que se celebrará el día 28, a las nueve y 
media de la mañana, en la Iglesia de PP. Franciscanos de esta 
capital; así como el que se celebrará en la próxima semana en la 
parroquial de Camarillas (Teruel),serán en sufragio del alma de 
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i 
V i u d a d e G a l i n d o 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
Que íallecio en Valencia el día 16 del corriente 
t O D í o M too los Santos I m m m y la Eíéíóii Apostólica 
R. L P. 
Sus apenados hijos, hijos políticos, hermano político, 
nietos, sobrinos y demás familia suplican la asisten-
cia a estos actos religiosos, pea- lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Varios limos, c Sk&fioa. Prelados Kan concedí.lo mdulgenóiad en la fsrma acostumbrada 
Poetas aragoneses 
061 Centro de Telégrafos de Te-
ruel. 
n̂ las razones con que se apo-
l l a instancia queda evidencia' 
! dala justica de la petición, y su-
1 ponemos que no faltarán valedo-
; ^ ^e, garantizando, a mayor 
undamiento, la perfecta solidez 
i Jaquéllas, abreviarán los trámi-
¡ la concesión. 
0r otra parte, los cellenses, por 
^erdo de su Ayuntamiento, 
las* gacl0 al límite máximo de 
ciónPOrtaCÍOnes para la consecu" 
ce!1 ̂  ^n que persiguen, pues 
del tV1 l0Cal para la instalación 
vivi graío y sus dependencias; 
paraenda Para el personal; dietas 
cesar- instalaíiores; postes ne-
&st 10S' sufragando también los 
%J!S por arrastre del material 
: ADT10etC-
j p0rpiaudunos al pueblo de Celia 
? Posê Ste àecidido propósito de 
ofrecer Un Centro telegráfico y le 
Wnig ^08 nuestro modesto apoyo 
a su disposición, como 
jarnos a hacerlo, las colum-
La flor del romero 
Espléndida la mañana, 
cielo azul, el aire fresco, 
ocultando la campiña 
su desnudez del invierno, 
formando a mis pies alfombra 
la blanca flor del almendro,, 
que al embalsamado soplo 
del céfiro, cae al suelo 
nieve de la primavera 
precursora del buen tiempo. 
Diluvio de margaritas 
en ribazos y linderos 
de fresco césped vestidos, 
formando copia del cielo, 
sólo que este cielo es verde 
y blancos estos luceros. 
Allá abajo la cañada, 
el llano, el rio más lejos, 
y rosáceas nubecillas 
como penachos aéreos, 
arriba hacen más azul 
el limpio azul de los cielos. 
En esta c alma bendita 
y en este grato silencio, 
y sentado en una peña 
que verdea el musgo nuevo, 
gozo por que pienso en tí, 
y cuando sólo en tí pienso 
gozo, del gozo mayor, 
niña, de que gozar puedo. 
Distraídas mis miradas 
vagan por llano y otero, 
é insensiblemente buscan 
un punto lejano y negro 
que junto al Ebro perciben 
do pierden de vista al Ebro 
y en donde tengo mi alma, 
mi alma que de aquí está lejos. 
Bajé a la tierra mis ojos, 
quizá de tristeza llenos, 
y vi cerca de mis pies, 
entre otras de té y espliego 
que perfuman el ambienje 
con sus aromas intensos, 
de romeros uña mata • 
que balanceaba el viento. 
Y sin pensarlo quizá 
exclamé, con vago acento, 
así es ¡oh niña! mi amor: 
como la flor del romero. 
En los jardines pomposos 
no le han otorgado puesto, 
por ella crece espontánea 
en el más abrupto cerro,. 
o en el hueco de una peña, 
si hallar llega entre su hueco 
sólo un puñado de tierra 
que deje el rocío fresco. 
Y retorciendo sus tallos 
entre las entrañas presos ••i 
del peñón donde brotó 
o eatre las piedras del cerro, 
hojas largas, puntiagudas, 
como espinas va extendiendo. 
Son sus pétalos de un dia 
arrugados y violáceos, 
violáceos y arrugados 
como la faz de los muertos. 
Y es verdad que se parecen, 
siempre me he fijado en ello, 
a las flores azuladas 
que bordan el cementerio. 
Amargas sus hojas son, 
y tras sí por largo tiempo 
dejan en él paladar 
amargo sabor y dejo. 
También jay! flores de un día 
las flores de mi amor fueron; 
pues sus puras alegrías 
tuvieron principio al tiempo 
de partir, pues que la noche 
de tu ausencia las ha muerto.^ 
Cuando evoco en mi memoria 
sus pobres pétalos secos, 
amargor indefinible 
con honda tristeza siento. 
Pero con sus alegrías 
mi amor no creas que ha muerto,, 
que si de esperanza vive 
puede vivir de recuerdos; 
y es más intenso y más puro 
euando está de tí más lejos, 
porque es ¡Oh niña! mi amor 
como la flor del romero. 
EMILIO ALFARO MAJLUMBRES. 
TEATRO JVIARIN 
Es indiscutible que la empresa 
del Marín desfea agradar al públi-
co exhibiendo las películas de ma-
j yor renombre. 
Para el próximo jueves está 
'anunciada la cinta «El último 
I vals», en ocho partes, opereta de 
I Oscar Strauss. Como vería el lee-
, tor, su argumento lo publicamos 
hace días en la página cinemato-
! gráfica y los protagonistas de esa 
superproducción de la «Ufa» son 
Sussi Verdón y Vi l ly Fritsch. 
También nos anuncia la empre-
sa del Teatro la presentación, para 
I solo tres días, de la Compañía del 
; Teatro Americano, procedente 
del Teatro Alcázar de Madrid. 
Debutará el próximo viernes y 
nos dará a conocer la famosa obra 
importada de América «El proce-
so de Mary Dugán»._. Se trata de 
una obra de gran interés que cau-
tiva la atención del público duran-
te toda la representación. Es algo 
nuevo, original, que en cuantas 
poblaciones se ha representado ha 
sido un éxito. 
Además de esta obra, represen-
tarán «Han matado a Don Juan», 
«La casa endemoniada», «El ca-
nario y el gato» y otras. 
Un ofrecimiento 
E l duque de Almenara Alta, 
presidente del Centro de Acción 
Nobiliaria, dirige a «A B C» la 
siguiente carta: 
«Señor marqués de Luca de 
Tena. 
Querido amigo: Leo en el «A 
B C» tu encomiable determina-
ción respecto a los libros, papeles 
y muebles que fueron del ilustre 
tribuno don Juan Vázquez de 
Mella, esforzado paladín de las 
tradiciones patrias, y, con rela-
ción a lo que propones en el últi-
mo párrafo del artículo aludido, 
tengo el honor de ofrecer, en 
nombre de la Acción Nobiliaria, 
cuya representación asumo como 
presidente, lugar adecuado en su 
domicilio social, donde se puedan 
conservar en calidad de depósito 
la biblioteca, documentos y mo-
biliario, mientras se resuelva 
oportunamente lo que proceda en 
definitiva, rogándote que lo pon-
gas en conocimiento de quien co-
rresponda. 
Con gracias por la molestia que 
te ocasiona, queda tuyo afectísimo 
amigo, que estrecha tu mano, du-
que de Almenara Alta. Madrid. 
22, X I , 192Ó. 
E S P E C T A C U L O S 
' a a c i R a 
O R Q U E S T A C L A S I C A d e M a d r i d 
D i r e c t o r : A r t u r o S a c o d e l V a l l e 
C o n c i e r t o e n el "Teatro IV/Iarin el d í a 2 d e 
d i c i e m b r e p r ó x i m o 
R r o g r a m a : 
R R I M E I R A R A R T E I 
Frea'osa-Ohertma W E B E R . 
Boja de Album. W A G N E R . 
V i o l i n s o l i s t a 
R i c a r d o H e r n á n d e z 
Danzas populares rumanas B E L A B A R T O K . 
Tres impresiones musicales T U R I N A . 
I. Cortejo. 
II. Canciones en la noche. 
III. Danza gitana. 
S E G U N D A R A R T E 
Sinfonía núm. 12 en sí bemol H A Y D N . 
I. Largo. Allegro vivace. 
II. Adagio. 
IIL Minuetto. Allegro. 
IV . Final. Presto. 
X E R O E R A R A R T E 
Andante favorito . B E E T H O V E N 
^ourrée B A C H . 
Gwota B A C H . 
Siciliana y Rigodón F R A N C C E U R - K R E I S L E R . 
Dulzaineros. Silueta P A L A U 
No h a y cambio 
de Gobierno 
«La Nación» publica una nota 
en la que, con el título de «Un in-
fundio más. Nadie piensa en un 
cambio de Gobierno», alude a 
unas supuestas conferencias cele-
bradas por el rey, el jefe del Go-
bierno, el duque de Alba y otras 
personalidades. 
Incluye las siguientes declara-
ciones del marqués de Estella, 
hechas a una agencia extranjera: 
«Carece de todo fundamento-
dice Primo de Rivera—la versión 
publicada en los periódicos de 
América y de algunas capitales 
europeas sobre un cambio de Go-
bierno en España. 
Su majestad el rey no me ha 
hablado de semejante asunto. 
En cuanto a la insinuación que 
se hace de que el duque de Alba 
pueda sucederme, sólo me sor-
prende por ser inesperada, ya que 
la gran cultura, talento, patriotis-
mo y prestigio de ese ilustre aris-
tócrata, le hacen digno de desem-
peñar los más altos cargos, a cuyo 
acceso no opondría yo la menor 
dificultad.» 
Estas manifestaciones del mar-
qués de Estella—añade el perió-
dico—dicen ya por sí lo bastante-
para echar por tierra el nuevo in-
iundio sobre cambio de situación 
que nadie espera, que nadie pide, 
como no sean los mal avenidos 
con la tranquilidad presente y el 
progreso de España. 
Claro es que el duque de Alba 
y otros españoles de su condición^ 
social están suficientementejcapa-
citados para intervenir en la go-
bernación del país, y de que estas-
figuras existan tiene que congra-
tularse el régimen; pero ahora no' 
se trata de designar sucesor, sino 
del momento de la sucesión, acer-
ca de lo cual ya se ha dicho lo 
bastante para comprender que no 
es éste. 
61 T A a ñ a n a 
PEEIÓDICO DIABIO 
Honda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono. 79. 
Unico diario de la promncla 
T E R U E L 
V A L E N C I A 
H E R I D O GRAVÍSIMO 
Valencia, 26.—A la una y me-
dia de la midrugada, procedente 
de Cheste, ingresó en el Hospital 
Francisco Forts Navarro, de 54 
años, el cual presentaba diversas 
heridas de carácter gravísimo. 
Se las produjo al colocar un ba-
rreno para el emplaz-imiento de 
un poste eléctrico, operario de la 
Compañía. 
E L G E N E R A L S A N J Ó R J O 
Regresó a Madrid altamente sa-
tisfecho de las atenciones que le, 
han dispens'ido en Valencia y V i -
llarreal, el director genera} de la 
Guardia civil don [osé Sanjurj^. 
quien se hizo Cargo en este úítimo 
pueblo de la Casa Cuartel que 
ofrecióle Villarreal. 
E l acto de la inaug^iraciów y 
entrega fué solemne. 
A U T O A R R O L L A D O P U R 
U N T R E N 
El tren descendente de Paterna 
conducido por Miguel Escot, al 
llegar al paso a nivel de la carre-
tera de Barcelona, arrolló al au-
tomóvil q u e conducía Vicente 
Ferri y ocupado per los hermanos-. 
Teodoro e Isabel Bonet. 
E l auto fué arrastrado más de i 
cinco metros-. 
Por fortuna los ocupantes del' j 
coche solo salieron contusiona-
dos. E l auto destrozado. 
D E L A S I N T O X I C A C I O ^ 
N E S D E C A R L E A 
Se ha facilitado a la Prensa la 
siguiente nota del Gobierno civil:; 
«La prensa se ha ocupado-estos 
dias de ciertos casos de intoxica-
ción ocurridos en Carlet y debi-
dos a la ingestión de embutsdo en 
malas condiciones. Esta inspec-
ción provincial de Sanidad hace 
saber que fué-el pasado •sábado-
cuandó tuvo conocimiento^ de lo-
ocurrido por mediación del señor 
subdelegado de Medicina ckl dis-
trito, el cual manifestó al propio» 
tiempo que se habían tomado las-
medidas reglamentarias^y que ha-
bla remitido al Laboratorio del 
Instituto provincial de Hisfiene 
muestras del embutido^ para que 
se procediera a su análisis» com-
placiéndose asimismo en poner 
en conocimiento general que los 
enfermos siguen mejp-rando y que 
no se han presentado^ nuevos ca-
sos». 
Ha sido nombrado interventor 
de la sucursal del Banco de Espa-
ñci de Játiva don Antonio Alonso 
que desempeñaba dicho cargo en 
la de Teruel, y para ocupar este 
puesto ha sido ascendido el sé-
cretario don José Pérez Gutié-
rrez. 
— Pasó unas horas en Teruel el 
industrial de D iroca don Gerva-
sio Escacho. 
— Salieron para Albarracín los 
propietarios don Manuel y don 
Vicente Barquero. 
— En Vaídelinares ha dejado de 
existir el. propietário don Gabriel 
Gargallo Cenzano. 
Reciba su familia nuestro pé-
same. 
—, Marchó a Pamplona el sargen-
to don Rafael Resano, hijo del 
capitán-secretario de este Gobier-
no militar don Mariano. 
— Llegó de Valencia el inspector 
de la Dirección general de Abas-
tos don Luis Calduch. 
— En unión de su bella esposa 
salió para Barcelona el médico' 
don Fernando López. 
— Salió de viaje comercial don 
Pedro Martínez. 
Instituto Nacional 
de 2. Enseñanza 
de Teruel 
M E M O R I A 
;-1 P ^ u c i ^ 6 1 1 
del des-
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martin Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María M a r t í n . . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . | . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 




Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 19 1G 75 
E C O S 
T A U R I N O S 
Francisco Vega «Gitanillo de 
Triana». — Y'à hemos dado un sal-
tito para ocuparnos de Paco. A n -
tes que él tenemos a Fuentes Be-
jarano con 28 corridas, a Artnill i-
ta-chico .con 26 3T a Pepe el Alga-
beño con las mismas que Gitani-
11o, 25, pero es el caso que ni esos 
ni los qtae quedan llaman ya la 
atención del público y nosotros 
queremos: dar fin a este «intento» 
de clasificación «veroniqueando» 
a Curro Puya. 
Se doctor<> en agosto de 1927" y 
al año siguiente llegó a torear 69 
corridas con señalado éxito aun-j 
que el valiente Paco para nada se ' 
ocupó de la Prensa. 
Los percances que en Madíid y 
Málaga ha sufrido durante la pa-1 
s'dda temporada se la «agriaron» i 
de talf forma que ha tenido tan 
solo las citadas 25 actuaciones. A I 
buen seguro que de no ser así, 
hubiese llegado a las 50. 
De las corridas dejadas por esa 
fuerza mayor, Marcial ha toreado 
muchas. 
Gitanillo es uno de esos toreros 
que ponen de manifiesto su vér 
güenza profesional. 
Tiene arte, y valor, no le falta. 
¿Verdad que reúne las necesa-
rias condiciones para aprobarle?. 
De paso para Salamanca, llegó 
esta tarde de Valencia nuestro 
paisano el joven novillero Juan 
Sales «Salerito». 
Z O Q U E T I L L O . 
ijltijiiiin^ 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadísima en la edad 
de la pubertad y clorosis. 
E l director del Instituto don An-
tonio Desberlrand ha tenido la 
atención —agradecidos— de en-
viarnos un ejemplar de la Memo-
ria del curso .de 1928 a. 1929 del 
Instituto nacional de 2.a Enseñan-
za de Teruel, que ha redactado el 
catedrático numerario y secreta-
rio don Manuel Hernández Ma-
rín. 
En dicha memoria, después de 
dedicar un sentido recuerdo a los 
catedráticos fallecidas don Mar-
cos Pardos y Calvo, ex-director y 
catedrático honorario,' don • Mi-
guel Ibáñez, profesor de' Gimna-
sia; don Eduardo Badenes del Sa-
cramento, profesor de Dibuio, in-
serta el siguiente cuadro de la ma -
trícula durante el referido^ curso: 
E l Claustro concedió matrícula 
gratuita a ocho alumnos, con un 
total de 41 inscripciones. 
No se ha hecho—se dice en la 
Memoria—traslado alguno de-ma-
trícula de este a otros Institutos,, 
ni de otros Centos vino ningún 
alumno a éste, siendo, por tanto, 
el resultado de la matrícula a fin 
de curso el expresado: Alumnos 
283 e inscripciones 1.374. 
De la comparación de estos-da-
tos con sus análogos del curso 
anterior, resulta que ha dismi-
nuido en 25-61 número de alumnos 
oficiales,, en cuatro los colegiados-, 
y en la enseñanza no oficial no-
colegiada se ha registrado un au-
mento de 7 alumnos; resultando, 
e-n conjunto, una baja de 24 alum-
nos y de 148 inscripciones. 
No hemos de repetir las indica-
ciones que hicimos en la Memo-
ria del curso de 1927-28, relativos 
a las causas del descenso 
la matrícula-se h 
de la implantación 
Plan de estudios, p o i ^ 8 * * 
penenoia viene demostrj* 
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LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
D E VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o cafa debe llevar 
la marca de fábrica en tinta azul 
S Í R V A S E PEDIR ÇL LIBRltO 
QUE L E SERÁ REMITIDO ORATIS 
A G E N T E S S N CSPAAAI 
J . « U R I A C H & C.4 
BRUCH. 49 • BARCELONA 
Interesa a los comerciantes 
I La Sociedad Española de Fofotografía Automática admite ofertas 
1 hasta el 25 de noviembre para instalar su aparato «FOTONDIN» ea 
establecimientos bien sitados. E l aparato ocupa solamente 
j 1.65 por 0.60 metros. 
I C A S A C E N T R A L : A V E N I D A PÍ Y M A R G A L L , 9. (GRAN VÍA. 
I A P A R T A D O 442, M A D R I D . 
S E H A C E N C O N C E S I O N E S P A R A A F R I C A , POR-
T U G A L Y A M É R I C A 
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- G a r a g e P A T R I A -
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H U D S O N - E 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. 
o o o o o o o o o o o o o o o c 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación^ 
dinamos, mag-neíos, moíores de arranque, acum ^ 
dores y todo lo concernieníe a la parle eiécírica 
automóvil.03 
C A R G A D E B A T E R Í A S 5 
V U L C A N I Z A C I O N de CÁMARAS y N E U M A T l ^ 
ií 
^•oaoQoaaogiWoottooooaooooooooQoowggoooaiiw^ooooooooo^og*00*0000^' 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r 
Q 0 n el rey despacharon el jefe del 
¿obierno y d ministro de Hacienda 
gl capien genera! Weyler estuvo esta ttiaftailà en Palacio 
l̂ osin̂ 11̂ 1,03 ^ CanlÍnoS pcdirán Para 21 ministro de 
foment la grandeza de España.=:EI monasterio del Pa-
rral dedicará una lápida del ministro de Instrucción — 
Llegó a Madrid un sobrino de la reina doña Cristina 
^OS SERV10108 A G R O -
PBCÜARIOS 
NOTA A C L A R A T O R I A . 
Madnd, 26.-Ha facilitado la si-
guiente la Oficina de Informa-
ción* 
«El artículo 17 del real decreto 
número 2.423 sobre organización 
de ios servicios agropecuarios de-
be entenderse en el sentido de que 
la libertad de las Diputaciones 
provinciales para contratar su 
personal técnico necesario para 
la dirección de sus servicios está 
acondicionada a que el jefe pro-
vincial de ellcs sea precisamente 
un ingeniero agrónomo con título 
oficial nacional, y aunque el mi-
nistro de economía aprobará la 
primera ocasión para dejarla así 
esclarecido oficialmente, convie-
ne anticiparse a prevenirlo.» 
DE T E A T R O A G M - E 
Madrid, 26.-^Seda como cosa 
cierta que en breve tiempo será 
convertido en «cine» el popular 
teatro de la Zarzuela. 
La noticia no ha dejado de im-
presionar, como ocurrió con la 
venta del Teatro Apolo, y mu-
chos lo lamentan más porque se 
ven obligados a reconocer la de-
I cisiva influencia que el cinemató-
j grafo viene ejerciendo en las mul-
j titudes. 
D E S P A C H O 
I Madrid, 26.-Con el monarca 
estuvieron despachando esta ma-
j fiana el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Hacienda. 
I A la salida de Palacio el señor 
i Calvo Sotelo dijo a los periodis-
j Jĵ que había sometido a la firma 
j el rey varios decretos de per-
I sonal. 
1 S E V A A P E D I R L A 
G R A N D E Z A D E E S P A Ñ A 
1 P A R A E L M I N I S T R O 
D E F O M E N T O 
Madrid, 26.—En ía Asamblea 
de ingenieros de Caminos que se 
celebrará el 12 del próximo di-
ciembre, los asambleístas adopta-
rán entre sus acuerdos, pedir pa-
ra el ministro de Fomento la 
grand.za de España. 
E N P A L A C I O WEYLER 
^nd,26. -Esta mañana estu-
leren el Alcázar el general Wey-
hfl1 conferencia con el rey fué 
^ detenida. 
EL A R C H I D U Q U E 
i . A L B E R T O 
N 
H 26.- Llegó a esta corte 
archiduque Alberto. 
pePa^SPedaen las habitaciones 
r^br^0 se conocen con el 
I Com 1 de Alba. 
Irto Se sabe el archiduque A l -
N n a SObl1node ia reina doña 
L EL T I E M P O 
l^drid o> c. 
• \ c l liguen los tempo-
h J ^ lntensos fríos, en mu-
^ s i ^ , meteorológico da el 
'luiente: 
Perturbac ión atmosférica 
se redujo un poco y 
permaneció estacionada en un nú-
cleo principal que aparece coloca-
do al Oeste de Irlanda. 
Su influjo llega por el Sur hasta 
la Península Ibérica, y básta las 
comarcas del Norte y N . W . en 
Europa Central. 
Se observa mucha niebla por 
todas partes. 
Soplan vientos del Sur. 
Las presiones altas residen en 
Rusia y en las regiones del Cana-
dá, y existen presiones débiles en 
los Estados Unidos, donde se ha-
lla un anticiclón bien definido. 
A última hora la zona de mal 
tiempo de Atlántico avanza en 
extensión de Groenlandia a Euro-
pa, encontrándose un núcleo im-
portante al Oeste de Irlanda y al-
canza su influjo a nuestra Penínsu-
la, en donde soplan vientos de la 
región Sur, y llueve, aunque dé-
bilmente, en el Norte y Centro. 
Siguen las altas presiones sobre 
-los Estados Unidos y sobre Rusia. 
E n Madrid buena temperatura, 
•nublado y húmedo en las prime-
ras horas de la noche, en que se 
inició'la'llovizna que continúa. 
E L I N F A N T E D O N G O N -
Z A L O SOCIO H O N O -
R A R I O 
Madrid, 26. —Una comisión del 
Casino de Clases de Sevilla estu-
vo visitando al infante don Gon-
zalo para entregarle el título de 
socio de honor. 
La comisión estuvo en El Es-
corial, depositando una corona 
sobre la tumba de la reina Cristi-
na. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 26.—Visitando al jefe 
del Gobierno estuvo en la presi-r 
deneia una comisión de exporta-
dores de Bélgica. 
Los comisionados salieron muy 
satisfechos de la visita. 
U N A L A P I D A P A R A E L 
S E Ñ O R C A L L E J O 
Madrid, 26.—Visitando a l mi-
nistro de Instrucción estuvo esta 
mañana una comisión de elemen-
tos representativos de Segòvia. 
Fueron a invitar al ministro al 
acto de colocación de una lápida 
con . su nombre en el Monasterio 
del Parral. 
E X A M E N E S E X T R A -
O R D I N A R I O S 
Madrid, 26 . -En enero se veri- j 
ficarán exámenes extraordinarios ¡ 
para los alumnos de los centros | 
de formación profesional a quie- ¡ 
nes falten una o dos asignaturas1 
para terminar la carrera. 
Regreso de los ni-
ños que fueron a 
la Exposición 
taragoza, 26.—Después de p'ér 
manecer unos días en Barcelona 
para visitar la Exposición Inter-
nacional y lo más notable de 
aquella población, regiesaron a 
Zaragoza la expedíeión de niños 
de las escuela^ nacionales que 
fueron, con aquel motivó a dicha 
ciudad. 
E l maestro señor Arnal, que di-
rigió esta excursión, Visitó al al-
calde, en la Casa Consistorial, y 
dió cuenta de lo agasajadísimos 
que fueron los niños en Barcelo-
na dándoles facilidades y pases 
gratuitos el marqués de Foronda 
para visitar toda la Exposición, 
incluso los pabellones de entrada 
de pago. 
GORDO - NAVIDAD 
L o repartirá ervtre sus compradores el 
BIIHHMHPE eeiLlT-BlIUIEBE 
para 1930 
pues cada ejemplar lleva una partici-
pación completamente gratuita en eK 
N . 0 2 6 . 3 9 3 
del sorteo de Navidad de 1929, 
el de los 15.000.000 de ptas. 
Un buque inglés ha sido destruido a 
causa de la explosión de sus calde-
ras, siendo numerosos los muertos 
E n Inglaterra los temporales ocasionan grandes daños.-
La prensa de todo el mundo dedica extensas necrolo-
gías al señor Clemenccau, poniendo de relieve su carác-
ter indomable y su acendrado patroíismo. 
B L P I B H H P E B B I L L Y - B B I L L I E R E 
Trata de todo, Informa de todo, es útil 
y entretiene a todos. 
H U R H a p E B Í I L L Y - B 8 I I L I E B E 
es un tomo de 400 págs . , SO artículos,. 
1.000 grabados. 2.000.000 de letras.-
HUIHBPE BBILLY-BHIILÍEBE 
" solo cuesta ptas. en rústica 
2,50 cartón , "7,50 en piel: 
(Por correo, 0,50 más). 
iUBMPE BfllLLÏ-BiliLIEBE 
Pídalo antes que se agote. 
EN a s BUENAS LIBUERIAS. VELERIAS Y BAZARES 
En caso necesario pedirlo a la Casa Bailly-Bai-
lliere Núñez de Balboa, 21, Madrid, remitiendo 
su importe y gastos por giro postal, sellos de 
correos (no mayores de 1 pta.), etc. 
U N A B U E N A P R O P I N A 
Nueva York, 26. — E l chófer 
Deluce ha recibido de una señori-
ta una propina de 5.000 dólaies. 
Según se cuenta, había sido ol-
vidado en un taxi un collar de 
perlas. 
E l chófer lo mostró a sus cama-
radas, que exclamaron: «Estas 
perlas son falsas; no hay ningún 
collar verdadero que sean grue-
sas». E l chófer dió el collar a su 
nietecito para que jugara, y no lo 
volvió a su dueña feasta que, le-
yendo los periódicos, advirtió que 
era de valor. E l tollar de perlas 
estaba tasado en más de un millón 
de dólares. 
L A B O D A D E L P R Í N C I P E 
H U M B E R T O 
Roma, 26.—Ma quedado defini-
tivamente fijada para el 8 del mes 
próximo la feoda del príncipe 
Humberto. 
Puede darse como seguro que 
asistirá a la boda el rey de Espa-
ña con el jefe del Gobierno. 
D E S P U É S D E L A M U E R -
; T E D E C L E M E N C E A U 
París, 26.—Los periódicos todos 
exaltan la águra de Clemenceau. 
«LeTemps» dice que «El Tigre» 
fué un hombre que dió su corazón 
vigor-oso por 'Francia y para 
Francia, 
Su patria, reconocida, no podrá 
olvidarlo. 
«L4IntrafisigeanU publica un 
autógrafo del señor Poincar€, di-
ciendo que el ^señor Clemenceau 
salvó a Francia. 
D I S C U R S O N E G E OLÓ-
GICO D E T A R D I E U 
París, 26.—Solemnísima fué la 
sefei-ón de anocíbe en !a Cámara. 
Asistieron, con el gobierno.. Co-
dos los diputados. 
. E l señor Bouison, presidente de 
la Cámara, con viva emoción pax)-
hunció el elogio fúnebre de Cle-
menceau, que fué escuchado en 
silencio absoluto por todos los di-
putados puestos de pie. 
E l señor Tardieu subió a la tr i-
buna para asociar al gobierno al 
homenaje que la Cámara rendía a 
1 a memoria del señor Clemen-
ceau. 
E l señor Tardieu terminó su 
discurso con las siguientes pala-
bras: 
«Entrado en la leyenda antes de 
entrar en la muerte, conoció du-
rante diez años la serenidad de la 
soledad. 
Después de una vida vehemen-
te, cultivó la paz y el silencio. 
A l servicio del país, la genera-
ción presente debe recoger las 
virtudes que el señor Clemenceau 
supo mostrarnos y que nos hicie-
ron victoriosos.» 
L a Asamblea aplaudió unáni-
memente las palabras elocuentes 
del señor Tardieu. 
Se levantó la sesión en señal de 
duelo. 
I N C E N D I O E N Í3N T E A -
T R O 
Santiago de Chile, 26,—Duran-
te una representación en el Splen-
did Theatre, se produjo un vio-; 
lento incendio. 
Los espectadores, presa de te-
rror, se precipitaron a las salidas. 
Cuatro mujeres fueron arrolla-
das y no pudieron salir. 
Las cuatro perecieron. 
E X P L O S I O N E N U N 
B A R C O 
Londres, 26.—Las calderas del 
«Brittish» han hecho explosión. 
E l barco quedó destruido por el 
incendio que la explosión pro-
vocó. 
Van extraídos 24. cadáveres. 
I f á b r i c a d e T u r r o n e s í 
I i 
: P R E C I O L I M I T E P A R A U L T R A M A R I N O S Y C O N F I T E R Í A S D E L . | 
í T U R R O N B L A N C O E S P E C I A L i 
• « • 
S pesetas ki lo hasta 10 kilos 5 
^ 3 0 25 
" 2C20 » » desde 25 » 
CONFITERIA MUÑOZ 
Los progresos de 
la avicultura 
Es un hecho evidente el incre-
mento que la avicultura, en sus 
múltiples aspectos, ĥ a a'dquirido 
en nuestro país. Son muchas las 
instalaciones dedicadas a esta es-
pecialidad y dirigidas competen-
temente, las que han empezado a 
abrir, un amplio campo de riqueza 
por nosotros hasta ahora desco-
nocido. 
La avicultura en España ha pa-
sado a ser de mero entretenimien-
to, un factor económico de gran 
importancia por infinidad de pro-
pietarios que con su esfuerzo de-
dícanse a esta especialidad. 
L A G R A N J A MARÍA 
V I C T O R I A : : : : : : : : 
Aquí en Zaragoza existe esta 
granja, verdadero modelo entre 
las de su clase. u 
Una de las instalaciones que 
llaman poderosamente la aten-
ción de cuantos la visitan, es la 
destinada a parques de avicultu-
En ella se cultivan gallinas de 
razas tan solicitadas como la 
«Langshans» negra, «Plymouth 
Rooks» barrada, «Orpington» leo-
nada, «Leghorn», blanca, «Anda-
luza» azul, «Prat» leonada, «Me-
norca» negra y otras. 
Los gallineros constan de par-
que, dormitorio-cubierto y par-
que descubierto y están montados 
•con la más acabada perfección. 
En la actualidad, está en vías 
de realización la construcción de 
un gallinero general cuya, cabida 
•sera capaz de albergar unas mil 
iponedoras. 
L A C U N I C U L T U R A 
Otro gran acierto es la sección 
destinada a cunicultura. Cientos 
de conejas son atendidas de la 
manera más escrupulosa, estando 
diariamente acondicionadas en 
sus correspondientes jaulas celu-
lares. Existe un conejar capaz pa-
ra mil conejas, habiendo por el 
momento cuatrocientas de la in-
mejorable raza «Gigante Espa-
ñol» las que, independientes unas 
de otras, dan un promedio anual 
de unos veinte mil gazapos. De 
estos no,todos pueden emplearse 
como reproductores, pues una 
selección minuciosa, resta de ellos 
gran cantidad que al ser dese-
chados se destinan para el consu-
mo. 
P A L O M A S C A R N E A U X 
Una de las razas que más deci-
didos partidarios tiene en el mer-
cado por su gran tamaño y gran, 
utilidad como reproductoras, lo 
es sin disputa la paloma «Car-
neadk». j ^ l r A J | M 
Dé entre las varias razas que 
existen en la Granja «María. Vic-
toria» esta clase es la más des-
tacada de todas, razón que jus-
tifica el que hayan sido muchos 
los adquirentes de un crecido 
número de parejas de las mismas. 
L A INCUBACIÓN 
No podía faltar en una empresa 
[e tanta importancia, cual es ésta 
que nos ocupa, uno de los ele-
mentos más esenciales en la avi-
cultura. Nos referimos a la incu-
©ación. 
Así lo han comprendido, los 
prácticos de esta casa ¿y sus ma-
yores desvelos tienden a rodeár 
L \ S JOYAS DE L 4 REINA 
Rebosan de las arcas de crislalcs 
las peinas de ta reina de Castilla, 
e irradiando f ulgores ideales 
todo en Tin sfihfió desinin')raitlc brilla. 
Las góticas vidrieras de la estancia 
tienden sabre Iqs fpsas sus colores, 
y en el jardín, borrachos de fragancia, 
destomM su canción los ruiseñores. 
L'i reina viste traje de brocado: 
a sus plantas Colón, arrodillado, 
sus albas manos conmovido besa, 
v que. el alma llena de un fervor profundo, 
para que se descubra un nuevo mundo 
da sus ioyas en venia uno, princesa. 
L u i s GUITARTIÍ. 
de los mejores cuidados a esta 
clase de instaJaciones. 
En la actualidad, se construye 
la sala desti lada a la mcubación-
en la que se instalan cuatro gran-
des máquinas incubadoras de 'a 
marca «Hearsonés juniei* Mar-
meth* capaces pajra seiscientos 
huevos cada una-
Este departament^ será el me-
joi complemento dte las instala-
ciones que cuenta la muy conoci--
da y acreditada «&anja María 
Victoria.» 
Para terminar esta breve infor-
mación, diremos qus la creación 
de factores d- rique-ra de la im* 
¡ Revista de .Prensa 
E L D E B A T E 
E ! alcalde gerente 
Cádiz someterá a la aprobación 
del Gobierno un proyecto de car-
ta municipal. En él se considera 
la Alcaldía como un puesto técni-
co y se le dota con el sueldo de 
45. OOP pesetas anuales. Tal impor-
tancia concedemos nosotros a es-
ta noticia, que no dudamos en 
afirmar que ella inicia una nueva 
era en nuestra vida manicipal. 
La restauración municipal en 
España no vendrá mientras no 
portancia d e l que reseñamos,.tcambie el concepto que tenemos 
constituye un.gran gaíardóo para }de lo que es un alcalde y de lo 
quienes lo inician y con su es-j que son los concejales. E l del al-
fuerzo hacen, que skvan de estí-jicalde de un Municipio importante 
mulo y noble orgulio para la ciu- 1 
dad en que su implantación ra-
dica. 
L a «Granea María Victoda» ál1 
prestigiar su nombre por el es-
fuerzo del Srabajo realizado, con-
tribuye en gran manera a qiue sea 
fecundo el rendimiento de rique-
za que está llamada a producir la 




Ha llamado poderosamente la 
atención en distintos centros dé 
experimentación e l estudio d e 
unas nuevas vacunas para el tra-
tamiento de enfermedades infec-
ciosas, especialmente 1 a Bleno-
rragia cuyo* resultados no han 
podido ser más satisfactòries y 
eficaces. 
Las referidas vacunas antiinfec-
ciosas han sido obtenidas median-
te una fórmula propuesta y reali-
zada por un joven médico espa-
ñol, t r a s pacientes estudios y 
comprovacio»es en laboratorios y 
clínicas españolas y extranjeras. 
S e llamará a este preparado 
«ULTA» que corresponde al lema 
de Universal Lucha Terapéutica 
Antiinfecciosa. 
no puede ser en ningún caso un 
cargo político; es un cargo técni-
co, es im cargo de administración, 
de alta administración. Ese alcal-
de es un verdadero gerente. Debe 
sar hombre de iniciativa, ha de 
producir, ha de oroanizar... Claro 
es que todo ello supone una ver-
dadera preparación técnica y, una 
vez en el puesto, un trabajo cons-
tante, asiduo, verdadero trabajo; 
no ocupación de visiteo o de asis-
tencia a las fiestas oficiales. 
E L SOL 
La cuestión lingüística en 
Bélgica 
La amenaza de una crisis, que 
días atrás, al reanudar sus sesio-
nes el Parlamento belga, había 
engendrado la preocupación in-
quietante provocada por el grave 
conflicto lingüístico, parece ale-
jada por el momento. 
Pero, según todos los indicios, 
de momento nada más. E l proble-
ma lingüístico es en Bélgica lo 
suficiente complejo y profundo 
para que, más tarde o más tem-
prano, al discutirse el estatuto* 
definitivo de la Universidad de 
Gante—cuya presentación Hor el 
primer ministro se anuncia pará 
el 19 de diciembre próximo.—no 
dejeldesurgiralgúa motivo de hon-
dísima divergencia, susceptible de 
arrastrar la caída del Gobierno. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Cansula es Teruel: luaes y sato. 
_ H O T E L TURIA 
Consulta en Valencia; Pl y Margali, 21. 
tor días, porque se ha comenzado 
a implantar en los de mar, y por-
que corresponde aplicar por ter-
cera vez laHey en los de tierra, el 
asunto ofrece la mayor actuali-
dad, y nuestro intento de tratarlo, 
conocedores de las instrucciones 
justificadas que tiene la Oficina 
de Prensa en materia tan vidrio-
sa, ha de subordinarse a una ob-
jetividad y acomodarse a una pru-
dencia, que nos permita salvar el 
escollo de la censura. 
Hemos de anticipar que somos 
partidarios de la elección y la se-
lección en la libre vida ciudada-
na, y que ellas las hace la socie-
dad de un modo constante, apar-
tando u olvidando a los que no 
cree buenos y encumbrando a los 
que manifiestan verdadero mé-
rito. 
En las instituciones militares 
no es menos; acaso es aún más 
fundamental seleccionar y elegir; 
frero hay que reglamentarlo con 
suma prudencia. En cuanto a se-
lección, la labor debe ser conti-
nua, y cada vez que el caso se 
presente: ni el de poco o mal ca-
rácter, ni el flojo y remiso, ni el 
indÉscretó, ni el ignorante, ni el 
desaplicado^ ni el inmoral, ni el 
intrigante, ni el indisciplinado, 
pueden sustituir, ni menos avan-
zar, en carreras que o se ejercen 
con ejemplaridad en todo o se de-
rivan perniciosas enseñanzas y 
graves males. 
A B C 
La muerte dcCIermnceau 
Francia pierde uno de sus hom-
bres más plecaros de la época 
contemporánea. Lo pierde de una 
manera definitiva con la muerte. 
Ea realidad, la República ya ha-
bía dejado de recibir los servicÍQSÍ| 
directos—un día trascendentales 
y salvadores—de éste hombre ex-
cepcional que, desde su retiro, 
irradiaba ahora el prestigio de su 
gran figura evocadora de uno de 
los momentos más culminantes 
de la historia de Francia. 
Letras de 1 
Bl día lo del 
uto 
corriente- fan 
-oüeada d e s u s i ^ 
con una muerte t r anqué ' 
la de los justos, la ilustl- • 
ñora doña A m 
es 
181 ma se» 
Paro Galindo 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infringir l o s bandos dei 
buen gobierno e n Tórrijo del 
Campo, Manuel Meléndez Serra-
no y Pedro Polo Julve. 
P o r corta de leñas Ensebio 
Martín Arenza, de Sarrión y . M i -
guel Sánchez Pérez, deTerriente. 
Por pastoreo abusivo, Feliciano 
Rubio Ferreruela, de Cosa. 
Y por infracción al Reglamen-
to de^circulación urbana e inter-
urbana Melchor Cobos Sólans, y 
losé Blasco Royo, de Calanda y 
Mas de las Matas, respectivamen-
te....... ' • 
fiá, (viuda de Galindo). ; ^ ^ 
maque fue en vida modelo de e ' 
posas y de madres. s' 
Toda su vida fué consagrada., 
estricto cumplimiento de sus d 
beres cristianos, y sus anhelos dt 
consagrarse al cuidado y sóli? 
educación de sus hijos, para J 
cerles felices en su ardiente cari" 
ño de madre, no decayeron jamás" 
La penosa enfermedad que ia 
llevó al sepulcro, íué crisol don 
de se purificaron y pusieron de 
manifiesto sus heróicas virtudes 
dando ejemplo de paciencia y re-' 
signación. 
Desde estas columnas reitera-
mos a sus apenados hijos y fami-
liá nuestro más sentido pésame 
D. E. P. 
A U D I E N G I A 
Mañana se verá en esta Audien-
c ía la causa procedente del Juz-
gado de Albarracín, seguida con-
tra María Joaquina Andreu Bene-
dicto, por infanticidio. 
Actuará de defensor el letrado 
señor Alonso. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S VARIAS 
Por este Gobierno se han con-
cedido las siguientes autoriza-
ciones: 
A l presidente del Sindicato Ca-
tólico O-brero Minero deUtrillas 
para celebrar Junta general el 
1.° de diciembre. 
Idem de la Sociedad «La Caza», 
de Alba, para celebrar Junta ge-
neral el 13 de diciembre. 
A don Pedro Diez para que por 
el presidente del Sindicato Mine-
ro de Montalbán se de con;* 
renda en Escucha el 29 del ac a 
sobre «Organización coiporauv 
nacional». -lie 
Y a don Pedro Civerapaia^ 
don Juan Sapiña y dollin; c0tl. 
Diez den en Ojos Negros una ^ 
ferencía sobre el mismo tema. 
L A N A C I O N 
Palabras de templanza 
Elección y selección serla des-
conocer la realidad, o deseo de 
ocultarla, dejar al margen \ s i | 
i comento alguno, un problema tan 
delicado como el que entraña el 
sistema de ascensos en los Cuer-
pos militares. Precisamente en es-
Círculo Marcantil 
di Grandes coaciertos 
tarde y noche por 
terceto Vizcamos, COIUF 
to por piano v dos vi. 
,oliueS' 
J O S E M A E S T R A | 
M A T E R I A L E L É C T R I C O ^ ^ 
\ M A Y O R , 2 0 . 
• • 
MANUEL BENEITEZ jglirlíil 
¿ f^ - CAMISERÍA F I N A -
^ EQUIPOS P A R A N O V I A S 
$ 
$ 
Pasfir! , ne nibre de 1929 
pELD 4NOS DE PROSPERIDAD 
Ho de las circunstancias dis-: conduc 
.o-amos en los albores de la ju 
1 Así será la carreia de la vida 
. uiera ^ue sea e| medio de como una especie de calzida que 




por la que 
.¿sito-
de las más contrarias cir-; su caudal .aumentan seoua .̂igue 
stancias para la prosperidad su curso hasta convertirse en am-
Cg permanecer mucho tiempo en i plio y profundo río que entremez-
desde el pie a la cumbre. 
O también puede compararse al 
ltud, hemos de, tener por se-' 
es una puerta abierta 
salir a los caminos del: que al llegar al valle ensancha su 
, , i cauce y recibe nuevas aguas que 
Una 
arroyo que saltando, de peña en 
peña serpentea montaña abajo y 
oficio, profesión o empleo que 
no dé satisfacción, porque enton-
as caemos en las garras de un 
hábito que nos sujeta como u.. 
tornillo. 
Nuestra profesión ha de ser un 
cia sus majestuosas aguas con las 
del vastísimo océano. 
Pero el joven cuj'a profesión no 
le ofrece porvenir y es para él 
como un callejóit):Lsia salida, se 
parece al arrobo montesino que 
en prepararse para ocupar mas 
altas y mejor temuneradas posi-
ciones. El salario que recibían era 
insignificante en comparación de 
la valía de los adquiridos conoci-
mientos. 
Cuanto más dinero se ahorra, 
mayores probabilidades hay de 
llegar a la independencia mate-
rial. Análogamente, cada nuevo 
conocimiento dilata y enriquece 
la vida yr acrecienta las probabili-
E N S E N A.NZ A 
N A C I O N A L 
JUBILACIONES 
Se conceden a los maestros na-
cionales doña Andrea Hernánd ez 
Muñoz, de Santiago de la Puebla, 
(Salamanca). 
Doña María de la Asunción Ló-
pez Ruiz, de Castro del Río, (Cór-
dades de prosperidad. 
Quien esté bien dispuesto a ocu-1 doba). 
par un cargo de categoría supe-| Doña María del Carmen Tribe 
rior no necesitará forzar la entra- - ros, de Bayo, (Coruña). 
da. Hay demanda de hombres 
organizados para la victoria. Dis-
poneos para el ascenso y no lo 
habréis de mendigar. 
Se ven hov día multitud de 
Don Zacarías Rodríguez V i l l a -
señor, de Ballesteros de Calatra-
va, (Ciudad Real). 
Doña Plácida Vidal Galligo, de 
-npiHañn en la escala de la prospe-1 muereen un estanque enviïs aguas i , ^ _ u :.. , , . háu / r w - , ^ |)eiaano e n ¡a cauaia^c i« p ^ n & hombres empotrados irremedia- Touron, (Orense) 
ridad. Ningún joven de claro en 
tendimiento y despejadas faculta-
des se ha de resignar a ser toda 
:su vida un modesto dependiente o 
m perpetuo mecanógrafo. Sea 
cual sea el empleo que desempe-
ñe, ha de tener la seguridad de 
que está relacionado con un más 
amplio horizonte, Con la realiza-
ción de superiores anhelos. Nun-
ca debe satisfacerse con una colo-
cación que no le prometa posibi-
lidades de adelanto. Corto sueldo 
se corrompen per falta de salida 
y engendran todo linaje de pestí-
feros insectos, sabandijas y mias-
mas que amenazan la salud de 
cuantos a sus orillas se acercan. 
Los jóvenes faltos de sabiduría, 
y de la experiencia desconocen el 
porvenir de muchas profesiones. 
Sólo se fijan en el salario, y por 
desgracia los padres los incitan a 
aceptar la ocupación más lucrati-
va de momento, sin tener en cuen-
ta que las peor remuneradas al 
con puerta y camino abiei tos ante principio suelen ser las de más 
sus pasos valdrán mucho más que ; seguro y halagüeño oorvenir por 
pingüe salario sin esperanzas de j las mayores ocasiones que ofrecen 
prosperar. Bien dice el adagio \ de adelanto. 
<iue desgraciado es quien sabe lo 1 Un muchacho inexperto no tie-
que gana. 
Hay muchas ocupaciones que 
no ofrecen coyuntura de prospe-
tidad ni capacitan a quien las des-
empeña para más altos meneste-
res. No ha de valer mucho el que 
pasa años y más añ«s en una po-
ne la menor idea de que una colo-
cación de meritorio o mandadero 
en un establecimiento de primer 
orden, con el sueldo de tres o 
cuatro dólares semanales es la 
etapa inicial del camino que pro-
mete conducirle a la dirección o 
sición subalterna sin esperanza de gerencia de un negocio, 
acenso ni anhelos de prosperi- j Diariamente insertan los perió-
^ d , porque ^ rutina mata todo dicos anuncios en demanda dejó-
estímulo, encartona él cerebro e pVenes inteligentes, laboriosos, ca-
infunde el erróneo convenci míen-1 paces de ocupar cargos de respon-
to de que uno no sirve para nada sabilidad y confianza, 
^ás sino para aquellos que duran-1 Millares de jóvenes acuden a 
^tantos años está haciendo día solicitar la plaza anunciada; pero 
blemente en la rutina, dependien-
l tes vitalicios, esclavos del metro 
de cinta o de palo, que tienen so-
brada habilidad para más altos 
menesteres de los que desempe-
ñan y sin embargo quedaron es-
tancados en la vida a causa de 
ciertas rarezis de carácter, hábi-
tos viciosos, groseros modales y 
otras circunstancias de índole re-
pulsiva que pudieran haber reme-
diado si con tiempo se examina-
ran y conocieran. 
Algunos dependientes son tan 
estrambóticos, e s t ra fa la r ios y 
quisquillosos, que se hacen anti-
páticos a sus compañeros y se 
concita-n la desconfianza de sus 
jefes, de suerte que sus rarezas y 
despegos resultan un grave in-
conveniente para que ouedan po-
ner en valía su habilidad. 
¿Quién cometerá la locura de 
quedarse rezagado en su carrera 
par «stos defectos de carácter 
que fácilmente pudiera corregir? 
¿Quién se resignará a ser toda su 
vida esclavo de semejantes impe-
dimentos? Se parecería al globo 
! cautivo que no puede elevarse 
más allá de lo que le consiente la 
longitud de la cuerda. Es preciso 
Ws día. 
La esperanza v la fe son dos 




Je de toda creencia dogmàtica é̂ s'-
mulan a la realización de cada 
ez más levaiatadas empresas, 
|0rque algo hay en el interior de 
ô ser humano que si acierta a 
^cubrir lo lo capacitará para 
0nvertirse en lo que anhele ser. 
El primer paso hacia el fracaso 
*¡s la duda de 
des sí mismo. Quien ee tener éx|to hasta el extremo 
Crmite d- sus pfosibilidades, ha de 
s ^ &rnieme|te en que logrará 
Co proPósito, | i está de acuerdo 
ciia ^ ley delDios' a Pesar de 
^ t̂os obstácllos se le interpon-
ftlá i ^ de lonsentir que ni la 
Va s leve sombfa de duda envuel-
súmente n^debilitensu valpn 
tod e mirar como a un traidor 
Puis S U g e s t i ó ^ ^ ^ a 3 e a e ^ ^ 
_ sarla de su mente como expul-
a ^ su casa a un ladrón. 
la mayoría de ellos no reúnen las 
condiciones necesarias y suficiea-
tes para el desempeño del cargo. 
No están debidamente preparados 
en el aspecto intelectual y nada 
hay en ellos sólido y firme en el 
aspecto moral. Np quisieron pa-
gar en la inacuñada moneda de 
estudio y disciplina lo que cuesta 
una estable y honrosa posición 
social. 
E l conocimiento.útil, la educa-
ción técnica en determinada es-
pecialidad de lash innumerables 
actividades humatfes, como com' 
plemento y aplicac|ón de la cultu-
ra general equivale a poderío-
eficacia y utilidad personal. Es la 
llave maestra del ajrca de la pros-
peridad v la potísitiia palanca del 
progreso humano. . 
Algunos jóvenes; que por corto 
salario trabajaban con diligente 
entusiasmo en modestos empleos 
se hicieron dignos de adelanto 
aprovechando los ratos de asueto 
soltarse y desechar todo cuanto 
impide seguir la carrera de la 
vida con desembarazados pasos. 
ORISOX S'. MARDEN. 
Lea usted 
61 T^añana 
Porque en é l hallará V . am-
plia informad ón de 
toÜo cuanto pueda 
interesarle. 
P orque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V . de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Doña Amalia Iñiguez Montoya, 
de San Vicente de Raspeig, (Al i -
cante). 
Doña Adelina Corea Fernán-
dez, de Moreiras - Puenteareas, 
(Pontevedra). 
Y doña 'Juana' Huelledes Sán-
chez, de Vis t j , (Alava). 
E X C E D E N C I A S I L I M I T A D A S 
Se conceden a los maestros na-
cionales siguientes: 
Doña Juana Palmira Alvarez 
Diez, de Navarra. 
Don Dionisio Yarza Tourón, de 
Burgos. 
Don Juan María Solanos Rueda, 
de Oviedo. 
Doña Josefa Araceli Piquer, de 
Oviedo. 
Don José Martínez Franco, de 
Pontevedra. 
Don Manuel Gamello Sarmien-
to, de Orense. 
Don Pascual González Miguel, 
de Burgos. 
Doña Trinidad del Canto Gar-
cía, de Zamora. 
Don Ricardo Cañas Martínez, 
de Lérida. 
Doña Teófila Vázquez Lloren-
te, de Soria. 
Doña Antonia Ballestín Aran-
da, de Gerona. 
Y don Leonardo Barradas A l -
varez, de León. 
NOMBRAMIENTOS D E 
MAESTROS N A C I O N A -
L E S SUSTITUTOS : : : 
Don Juan Antonio López Alcá -
raz, de Llano de Brujas, (Murcia). 
Doña María Loreto Carnicero 
Diez, de Ciria, (Soria). 
Doña María de las Mercedes 
Dolores Lacendo Ruiz, de Santa 
Cruz de Múdela, (Ciudad Real). 
Doña Luisa García Ruiz, de 
Chillarón, (Cuenca). 
Doña María de las Mercedes 
García, de Barcas del Ebro,'(San-
tander). 
Don Enrique Solano G i l , de 
Fortuna, (Murtia). 
Y doña Lucía Sastre Gómez* 
de la Escuela Graduada aneja a 




Los maestros señores Ramos y 
Ojeado, secretario y tesorero del 
Comité ejecutivo de este Congre-
so, se encuentran en la Corte 
con el fin de ultimar importantes 
detalles relacionados con dicho 
certamen y con el cursillo de per-
feccionamiento para maestros que 
habrá de celebrarse en el año pró-
ximo. 
Acompañados por el presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Magisterio, señor Xandri, visita-
ron ayer al director general de 
Primera Enseñanza. 
En la entrevista, el señor Suá-
rez Somonte, después de elogiar 
la cultura y laboriosidad del Ma-
gisterio asturiano, les ofreció el 
apoyo oficial necesario para que 
tanto el cursillo como el Congre-
so rindan los mejores frutos. 
Los citados comisionados reali-
zan también gestiones cerca de 
las personalidades que han de in-
tervenir directamente en las ta-
reas del .repetido Congreso des-
arrollando temas de Psicología j 
Didáctica. 
v * 
Oposiciones a maestros de sec-
ción de Madrid. 
En la visita a que acabamos de 
aludir aprovechó el presidente de 
la Nacional el momento para re-
cordar al director general los de-
seos del Magisterio, manifestado^ 
en otra ocasión, de que se reali-
zaran cuánto antes las oposicio-
nes a maestros de sección de las 
escuelas graduadas de la corte. 
Las palabras dei director gene-
ral fueron concretas, afirmando 
que dentro de breves días, proba-
blemente el próximo lunes, publi-
cará la «Gaceta» 1 a correspon-
diente orden convocando inme-
diatamente para que dichas opo-
siciones comiencen en seguida. 
Celebraremos que así sea, pues 
haciéndonos eco de los anhelos 
de los maestros opositores y de 
los directores de los grupos esco-
lares, en varias ocasiones hemoí 
pedido la pronta realización d( 
los ejercicios de estas oposicio-
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Cònsulta de enfermedades pro-
pias de la mujer. 
Tomás Nougués (antes Carras-
co), ó - l .o -TERUEL. 
Z A R A G O Z A 
I N A U G U R A C I Ó N D E L 
G R U P O E S C O L A R 
Zaragoza, 26.—Con gran asis-
tencia de público y las autorida-
des se verificó la inauguración del 
grupo escolar «Joaquín Costa. 
A l acto asistieron el director 
general de Enseñanza Superior, 
en representación del Gobierno. 
S O L D A D O L O C O 
En una casa de la calle de Ra-
món y Cajal llamó la atención 
que un soldado pasaba sobre el 
alero del tejado con inminente 
riesgo de caer. 
A los pocos momentos resbaló 
y quedó suspenso en el vacío, su-
jeto milagrosamente a un salien-
te del alero. 
Soldados y bomberos lograron, 
formándola «cadena», salvarle. 
Trátase de un loco. 
E E L 1 C 1 T A C I O N E S A L 
S E C R E T A R I O 
E l nuevo secretario del Ayun-
tamiento de Zaragoza don Enri-
que Ibáñez Serrano, secretario 
del de Calatayud, está recibiendo 
muchas felicitaciones por haber 
sido nombrado por unanimidad, 
lo que indica las altas condiciones 
y merecimientos que posee el se-
ñor Ibáñez. 
A T R O P E L L A D O P O R U N 
A U T O 
En la Avenida de Madrid ha 
sido atropellado el niño Alejan-
dro Guio por el automóvil condu-
cido por Domingo Gál.lego. 
E l niño resultó herido en la ca-
beza. 
B A R C E L O N A 
D E S P E D I D A 
Barcelona, 26.—Estuvo en el 
Gobierno civil para despedirse el 
general López Pozas. 
A M A D R I D 
Acompañado de su esposa, ha 
regresado a Madrid el embajador 
de la Argentina en España señor 
García Mansilla. 
M U E R T E D E U N P O E T A 
Ha fallecido, a ia edad de 79 
años, el insigne poeta catalán Ar -
turo Masriera. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
I N A U G U R A C I Ó N D E U N 
P A B E L L Ó N 
En el Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo ha sido inaugurado 
el Pabellón de Cirugía para niños, 
que ha sido costeado con la he-
rencia de don Federico Benesach. 
E l acto, celebrado con asisten-
I cia de las autoridades, resultó 
i brillante. 
F U T B O L 
E l domingo por la mañana ju-
garán partido de campeonato el 
Barcelona y la Real Sociedad. 








E S P E R A N D O A T H O M A S 
Mañana, miércoles, es esperada 
la visita del exministro francés 
Albert' Thomas, actualmente en 
Sevilla. 
ESTAMPAS TUROLENSES 
Es la revista mensual de A R T E Y L E T R A S que para propa-
ganda del turismo aparecerá en breve: 28 P A G I N A S en papel 
C U C H É con profusión de G R A B A D O S . 
Recogiendo las páginas de texto, aisladas de anuncios, se 
formará cada año un hermoso tomo, verdadero F O L K L O R E 
T U R O L E N S E : usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, íurolenses ilustres, joyas artísticas, parajes pintorescos, 
monumentos notables, notas históricas, etc. etc., lodo, en fin, 
cuanto pueda dar honor y gioria a nuestra provincia. 
jEs la revista del hogar íurolense! 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Capital al año, 7 pesetas. Semestre, 3*50. Fuera de la Capital 
al año, 8 pesetas. Semestre, 4. 
Número suelto: O'OS pesetas. 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos al día criados, neñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
N A D A S E P A G A P O R A D E L A N T A D O 
L a s m e j o r e s c a s a s 
L o s mejores sue ldos 
Calle Canuda, 4 entlo, 2.a. Teléfono, 
22.432.(Junto Rambla Canaletas.) [[III [11: 
B A R C E L O N A 
Juicios sobre Ck> 
menceaa 
Madrid, 26.-Lerroux ha dicho 
de Ciemenceau: 
«Creo que es el tipo represen-
tativo de una época en la que la 
República francesa ha necesitado, 
tanto como del esfuerzo y ener-
gía de sus hombres, de su tácti-
ca, de su diplomacia y de su pro-
fundo conocimiento de los pro-
blemas internacionales, porque 
Francia, a la cabeza de la civili-
zación occidental, no estudiaba, 
ni legislaba, ni gobernaba sólo 
para su pueblo, sino para la de-
mocracia universal. 
Ciemenceau ha representado el 
genio de la raza latina, que im-
pulsa la evolución constante, y en 
el gobierno la plasma en realida-
des, que dan al progreso aquella 
ponderación y armonía sin la cual 
interrumpe su marcha o tuerce su 
camino. 
Para el cumplimiento del d^-
ber, tal como él lo concebía, era 
de una autoridad y una energía, 
que le valieron merecidamente el 
sobrenombre del «Tigre». 
Pero yo he visto a este Tigre 
llorar y he sentido en mis manos 
la humedad de sus lágrimas. 
Le visité, acompañado de don 
Emilio Santacruz, siendo él pre-
sidente del Consejo de ministros. 
Volvía de una de las visitas al 
frente, y como nós hiciera espe-
rar, se disculpó diciendo que ve-
nía de visitar a la mujer de un 
soldado, que le había dado ese 
encargo en las trincheras. 
E l conde de Romanones ha re-
cordado lo siguiente: 
«Le conocí personalmente el 
año 18, a raíz de fírmame el ar-
misticio, cuando fui a París sien-
do presidente del Consejo. 
Lo vi , hablé con él y recuerdo 
que dije a Quiñones de León: «De 
todos estos hombres el que me ha 
impresionado ha sido Ciemen-
ceau. 
No se parece a ninguno. 
Su dinamismo, su voluntad y 
dominio son únicos, y da la im-
presión selecta de la superiori-
dad.» 
Se veía claramente que todos 
i los grandes franceses lo,admira-
Ü ban y le temían. 
Era duro, seco, imperioso. 
No despertaba simpatía, pero 
imponía por su grandeza y por su 
carácter. 
A mí me confirmó su conoci-
miento mi juicio de que para diri 
gir el país es preciso el hombre 
político, político civil o político 
militar (una condición no excluye 
a la otra), pero político. 
En Francia había de ser nece 
sanamente un hombre civil , por 
que la separación es absoluta. 
Si en Alemania hubiera habido 
otro Ciemenceau, Francia no hu-
biera ganado la guerra. 
Grandes, muy grandes fueron 
los mariscales,'pero sin el genio 
de Ciemenceau, que impidió la 
entrega de Francia, que atemori-
zó a los que querían la paz a todo 
trance, que mantuvo en pie a 
Francia y que hizo que el esfuer-
zo del ejército valiera para algo. 
Ciemenceau fué la victoria, y 
un detalle: 
No lo vi nunca sin guantes. 
E;i el Parlarmento, en su des-
pacho los conservaba puestos. 
Yo creo cjui- lo hacía para que 
bajo esa funda sus garras pare-
cieran manos. 
No quería que se le vieran sus 
poderosas uñas.» / 
Don Juan de la Cierva: 
«Fué un,gran francés. 
Poseía un cerebro privilegiado; 
pero su característica era la ener-
gía poderosa e inagotable. 
Y a su final se coronó con el 
acto de grandeza de renunciar él i 
su candidatura a la presidencia j 
de la República cuando vió que 1 
la política se le oponía, y retirar-1 
se a la vida privada. 
Su figura es una de las más 
gloriosas de los tiempos actuales, i 
Hay que mirarse en él y saber 
que la voluntad es la gran domi 
nadora del mundo.» 
Don Melquíades Alvarez ha di-
cho: 
«Ciemenceau ha sido el hombre 
que mejor encarna el espíritu de 
Francia en estos tiempos. 
Sin él seguramente no hubieran 
conseguido los ejéicitos aliados 
su rápida victoria. 
Es una figura inmortal que deja 
huella profunda en la historia. 
Cuando lograron l 
tos eran ya cadáveres r 0s> ^ 
TURISTAS o m a i ^ 
BUbao, 2 6 . - C o n - ( W .^18 
Vigo han salido dos oril1f,16n » 
nstas ingleses. 8 nalestu. 
Son un matrimonio; el cam-
pie y ella a caballo. ^ a a . 
Llevan una mula cargada A 
veres y una tienda d e Ü ^ 
Van provistos de una l?a8a-
fotográfica, conlaqunedobS,1,,a 
numerosas vistas délos '"T1 
que van recorriendo. ^ 
DESCARRILAMIENTO 
Oviedo, 26 . -En la e s t a c ó dfr 
Sebaes, descarrila un tren 1 
dando hundida la máquina elT: 
v.a y saltando por encima dos va 
gones. A~ 
$ 0 ocurrieron desgracias per-
sonales. H 
P R O V I i M C I A S 
DOS NIÑOS A P L A S T A * 
D O S E N U N A C U E V A 
Almería, 26.—En el pueblo del 
Collado dos niños se dedicaban a 
extraer tierra blanca para enjal-
begar una casita. 
Entretenidos en esta operación 
se desprendió el bloque en que 
trabajaban, sepultando a las dos 
criaturas. 
E l vecindario y las autoridades 
se apresuraron a realizar trabajos 
para extraer a los niños sepulta-
dos. 
Otras noticias 
S A N J Ü K J O D E V I A J E 
Madrid, 26.-Mañana saldrá pa-
ra Barcelona el general Sanjuijo. 
F U R I O S O S T E M P O -
R A L E S 
Londres, 2 6 . - A consecuencia 
de los temporales reinantes se. 
han registrado algunos naufra-
gios de pequeñas embarcaciones. 
Varias líneas han quedado in-
terrumpidas. 
L A P R E N S A NORTEAME-
R I C A N A Y C L E M E N -
CEAÜ 
Nueva York, 26.—Los diarios 
dedican sentidas necrologías a. 
Mr. Ciemenceau. 
El «New York Herald» escribe 
que cuando se hayan pagado Ios-
derechos de herencia, los hijos 
del señor Ciemenceau se reparti-
rán una suma inferior a 500.00$' 
francos, que es el total de los aho-
rros del señor Ciemenceau. 
¿ A d ó n d e va Ud. el domingo? 
El encanto de sus excursiones y pa-
seos por el campo, y la alegría de sus 
parientes y amigos, proporcionan a 
usted unas horas de felicidad, que, 
desgraciadamente, se olvidan dema-
siado deprisa... si no tiene usted un 
" K o d a k " . 
con el que fijar en bellas instantáneas 
sus más gratos y felices recuerdos. 
Visite el cafobleciimento de 
BENJAMÍN B L A S C O 
te mostrará los últimos modelos. 
«fCddakt», desde 48 ptas., * 
Ame 
fljjfgciones de 
Pásfma 7 M A Ñ A N A .gnonembre^de 192S 
rectos públ icos 
iíir 4 por 100 contado. . 
í # í r 4 por l00. • • ^ 
^ d z a b l e 5 por 100,1920. 
A ^ 1 ' 6 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
; 5 por 100:1927 
libre 
^ b l e S p o r l O O , 1928. 
4 por 100, 1928. 
4 i/2 por 100, 
1928 . • • • • 
4 por 4OO, 1908. 
Ferroviaria 5 por^OO . . . 
íe >; , 4 ^2 Por 100. . • 
Acciones 
ganco de E s p a ñ a . . . . . . . 
fancoHispano Americano 
S e o Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes 
s ordinarias . . . . 
telefónicas preferentes . . . 
«, ordinarias. . . . 


























Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
GA|A DE AHORROS 
(BAJO E L PRO PROTORADO Y L A ilNSPEOOtÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y 72 por 100. ' 
L I B R E T A S DE AHORRO DlKERtDO: al 4 por 103 (muy reco 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIIO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 






Cédulas Hipotecarias 4 p ¡ 
100 
Id. id. 5 por 100 • 
Id. id. 6. por 100 
Cédulas; Banco de Crédi to 
Local 5 por 100 . . . . . 
Id. id. id. id. 5 {¡2 por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100, 1920. 







Cuitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
} O S E M AIR I A R IjViejR A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
: PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 h¿ista 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia delobrero(Mejoras) 












¿Piensa V. visitar Teruel? 
N O D R! E D E H O S P E D A R S E E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrara 
S soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
ag-ua corriente en todas ellas caliente y fría.. Baño y cale- | g 
g | facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. g | 
§g AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S | | 
g N U E V O P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O p L A S MEJOIÍSSY M A S B O N ! -
T A S M A N T A S DE G A ^ I A EM UCMIPAM 






M i Masa 
^ I l é n de Castro, 39 
VALENCIA 
Pera tu ra 
íOr¿recoSidos en la Estación Me-
%ÍT**es ta ^ ™ ' ' 
^ f ayer' 15í4 grados. 
ViJMehoy- -77. 
h atmosférica, eSB^. 
viento, 79 kilómetros. 
ympreso* • t i m b r a d o s 
eit r e ü e r e 
JLibros • ( aimogos - Jierislua 
t r a b a j o » Comerciales 
riiQuelag en reliere 
e n c u a d e m a c i ó n 
grabado y S olograbado 
ROORlOUErZ SAN PeD20,5 
Te I è f o n o 5 3 o 2 9 
Imm Mi ta iaúüii 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN POR 
•Don Alejandro Martín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Coleí, Oficial del Cuerpo de Con? 
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
I f l í o n : Plaza Carlos M I , n - V 
El 
LO QUE DICEM LOS C U R A D O S C O N 
~ & f Veinte Giras tkgeiaíep 
« l e (ftamen. 
Maravilloso método de curación POR MEDIO DE P L A N T A S descubierto por el Abate Hamón 
G R A T I S 
ESTREÑIWIENTO, DIABETES.—Un deber üe grra- | 
tltud es por mi parte manifestarle que, debido a su 1 
cura veg-etal n.0 17, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya hace mucHos años y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolivià, Colombia 
la, México, Habana y Centro América, no 
trar uno que rne curase, todos me 
mag-neslas y otras medicinas, )hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro Amórica y 
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó sus curas veg-etales y 
decido a ellas que, como ya 





• daban laxantes 
ue hace poco 
mi señora ma-
estoy sumamente agra-
co o ya les dejo dicho, en pocos 
visto curado de una enfermedad que, doc-
fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autOEüm pueden hacer publicación para 
W«¿ de muchos que padezcan 1A enfermedad que yo 
^ f á c i l m e n t e me fie curado. A. de C. Tanos-Torr.-
l&veg-a (Santander), + 
" ESTOMAGO -—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
S obteSdos en mi enfermedad del estómago con 
caja de >« ^ ^ t ^ f i , ^ 
«T considerarme totalmente rtsUblecido. 
Ssa Lorenzo. Valladolid. 
1S. pudien-
P. 
grato comunicarle que un liom- | 
bre de un pueblecíto cercano al mío ha tomado jas I 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para el dolor, pues no | 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-j 
ció, siempre estaba sentado en sillas, y después de i 
tomadas su curas corre perfectamente," pues él vino' 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año | 
no por encontrarse atacado otra vez sino por miedo 1 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, 
ñolas' (Gerona). Ba-
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la curá 
n.o 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. V. G. Catral (Alicante) 
Pida con este c u p ó n a 
I Laboratorios B o t á n i c o s : Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, Peligros, 
9, M a d n d , el libro G R A T U I T O " L a 
Medicina V.getal" que e n s e ñ a ià m a -
t era de curar tas enfermedades por 
medio de plantas. 
Nombre. . . 
REUMA.—-Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cájas de la 
cura n.» 3 dei Abate Hamon, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado Inanidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—jr B M , San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.- Ki áfio pasado tomé l hoto* de * 
cura n.» % j quedé perfectamente enrama 4« u albu-
minuria 400 me estaba matando taeft baslaat» t i c » , 
po.—S. a. de Colombo, Garcia Mat. Hnsèrc 
Calle 
Ciudad . . . . 
Provincia, 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
R « i i i « Universidad, é - B a r ^ t o , » * 
Peligros, 9' Madrid 
D E V E N T A E N L I F A R M 4 C I A Y D R O G U E R I A D E L U I S L Ó P E Z P O M A R , C A L L E D E J O Q U Í N C O S T A 3 
. «POOOOO oo©»o«o«# o o o o o o o o o o o o o o o c 
R ' e t r i ó c á I c o c i j a i r i o 
Redacción y Administración: Ronda de 
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R R E C I O : I Ó C EI Psl T I IS/1 O 
! SUSRIPCCIONEc. 
0 O 
1 Capital, un mes 
S España, un trimestre 






Página 8 Teruel, martes 26 de noviembre de 
¿Cuál es el mejor sistema de arbitra-
je industrial? 
La industria en el mundo se ha 
•vuelto tan consciente y "compli-
cada, que es no sólo necesaria, 
sino inevitable, una forma de ar-
bitraje—voluntario o forzoso—pa-
ra intervenir en las desavenencias 
industriales que se originan a me-
dida que la industria progresa y 
se hace cada vez más poderosa. 
Generalmente, antes estas des-
avenencias se arreglaban median-
te huelgas, «lock-outs» y acuer-
dos provisionales que.no arregla-
ban nada. E l público era siempre 
el que finalmente sufría las con-
secuencias,'tanto individual como 
colectivamente, y la nación en la 
cual ocurrían estas luchas perdía 
mucho dinero, a veces millones 
de libras. Semejante estado de 
inestabilidad económica natural-
mente que no es beneficioso para 
ninguna nación, ni para el pro-
greso hacia la industrialización 
del mundo. 
Casi todas las naciones indus-
triales han intentado, con mayor 
o menor éxito, acabar con las lu-
chas por medio de arbitraje, es-
perando estabilizar las armónicas 
relaciones que deben existir en-
tre el capital y el trabajo, entre 
patronos y obreros. Inglaterra, 
quizás ta nación industrial más 
vieja, ha realizado una serie de 
experimentos en la cuestión del 
arbitraje, basados principalmente 
en convenios voluntarios, hábil-
mente dirigidos por medidas de 
gobierno; la última, laquejprodu-
jo en 19Í9Jel industrial Court, fué 1 
el primer Tribunal de arbitraje 
permanente establecido en la na-
ción. 
E l Tribunal está presidido por 
un presidente—que es al mismo 
tiempo un experto en la profesión 
—de gran crédito, y consta de 
tres vicepresidentes y de otros 
miembros que representan a los 
patronos y a los Obreros, y a to-
dos ellos se les exige que tengan 
amplios conocimientos sobre las 
respectivas industrias y que estén 
bien enterados de los puntos de 
vista de los patronos y de los 
obreros. Muy grato es decir que 
estos Tribunales han resuelto sa-
tisfactoriamente casi 1.400 casos, 
y todos sus fallos han sido acep-
tados por ambas partes. 
Én cada una de las naciones, 
sin embargo, existen factores par-
ticulares, como son: el tempera-
mento, la psicología y las condi-
ciones económicas propias d e l 
país, y un sistema que actúa con 
éxito en Inglaterra muy bien pue-
de fracasar al implantarlo en otra 
nación e incluso en los Dominios 
británicos. En Canadá, por ejem-
plo, el Gobierno ha intervenido 
más directamente en las cuestio-
nes, aunque parte del mecanismo 
de arbitraje está basado én los 
principios en vigor en Inglaterra 
L a legislación industrial cana-
diense prohibe las huelgas y los 
«lock-outs» en; las industrias que 
afectan directamente a los servi-
cios públicos, imponiendo gran-
des multas, lo mismo a los patro-
nos que a los obreros que violan 
las leyes estableciendo tín «lock-
out» o participando en una huel-
ga-
E l éxito del sistema canadiense 
ha conducido a la adopción de 
métodos" iguales e n Africa del 
Sur, donde un Tribunal industrial 
falla los pleitos, y su fallo es au-
tomáticamente obligatorió, si es 
aceptado por la mayoría de obre-
ros y patronos, y, tan pronto co-
mo entre en vigor, las huelgas y 
los «lock-outs» son ilegales. En el 
caso de que no se llegue a un 
acuerdo entre las partes un juez 
público pronuncia un fallo, que 
legalmente es obligatorio y defi-
nitivo. 
Australia y Nueva Zelanda han 
adoptado un Tribunal industrial 
puramente compulsorio; pero el 
éxito no ha sido tan marcado co-
mo en otros países, donde la con-
ciliación y la intervención se han 
mezclado libremente con el arbi-
traje. Una ley demasiado severa 
parece ser mala por sí misma, 
puesto que en ambos países se 
han repetido las huelgas y «lock-
outs» en los últimos años, a pesar 
de la ley. 
Está bien, especialmente en los 
países nuevos, el conceder a la 
naturaleza humana, en la expre-
sión de los servicios voluntarios 
y de asociación, el jugar un papel 
más importante en el arbitraje de 
1 o s controversias industriales. 
Una ley que es demasiado arbri-
traria conduce directamente a lo 
contrario de lo que desean los es-
píritus de los ciudadanos de los 
países jóvenes. 
Algunos de los Estados Uni-
dos de América, donde la indus-
tria se ha incrementado enorme-
mente, han tenido en cuenta y 
adoptado finalmente la ley cana-
diense. Sin embargo, en los Esta-
dos Unidos, y especialmente des-
de la guerra, tanto el capital co-
mo el trabajo han comprendido la 
futilidad y las peí turbadoras in-
fluencias que eiercen sobre la in-
dustria ciertas disputas, y las con-
diciones de trabajo y las relacio-
nes entre ambas partes están es-
tablecidas bajo bases más razona-
bles. Se han enfrentado con las 
realidades económicas de la in-
dustria, sin cuidarse de las políti-
cas, y a ello se debe en gran parte 
el que este país continúe triunfan-
do en casi todas las ramas de la 
industria. 
Durante el período de la pos-
guerra, Europa ha sido el campo 
de batalla de incesantes experi-
mentos en la cuestión del arbitra-
je en la industria. Las condiciones 
del trabajo en Europa, inmediata-
mente después de la guerra, esta-
ban en completo caos y han sido 
necesarios muchos años para re-
vivir la organización industrial de 
los tiempos de la pre-guerra. En 
Alemania existen Comisiones de 
arbitraje que pronuncian su fallo 
después de una amplia investiga-
ción en las industrias para encon-
trar una solución que sea benefi-
ciosa para todos, tanto económica 
como sccialmente. E l ministro de 
Trabajo del Reich tiene faculta-
des para declarar el acuerdo obli-
gatorio para ambas partes. Éx-
cepto durante los años que siguie-
ron inmediatamente al armisti-
cio, hasta ahora los fallos pronun-
ciados por las Comisiones de ar-
bitraje en Alemania han tenido un 
éxito completo. Debe recordarse, 
sin embargo, que los alemanes 
son los genios de la organización, 
y que las Comisiones de arbitraje 
han ejercido este derecho para la 
total reorganización de la indus-
tria de la nueva República. 
En Francia, las disputas indivi-
duales entre patronos y obreros 
originadas por incumplimiento de 
un contrato de trabajo son juzga-
das por Tribunales creados por 
vez primera en 1806, cuya juris-
dicción ha sido ampliada por una 
serie de las cuales la más impór-
tente es la del 24 de diciembre de 
1925. Las disputas colectivas son 
juzgadas mediante la ley de 27 de 
diciembre de 1892 por los Comi-
tés de Conciliación y los Tribuna-
les de Arbitraje. Esto, actualmen-
te, es voluntario en Inglaterra, 
pero se está discutiendo un pro-
yecto para establecer la concilia-
ción obligatoria. 
Examinando las condiciones de 
la industria en todo el mundo, a 
primera vista parecería que el ar-
bitraje voluntario es el ideal. Es-
pecialmente porque permite ejer-
cer libremente un derecho, tanto 
por parte de los obreros como de 
los patronos. E l arbitraje obliga-
torio tiene un cierto sabor a vio-
lencia, y para aplicarle en centros 
industriales rebeldes sería deefec-
tos totalmente_ contraproducen-
tes. 
G. V . M . 
G A C E T I L L A S 
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L A A V I A C I O N E S P A Ñ O L A 
Declaraciones del teniente coron 1 
don Emilio Herrera 
Sobre la creación de la Escuela Superior de Acroíé 
y organización del curso de aeromofores. -Se ot CniCà 
títulos de ingeniero aeronáutico y de navegante q u e ^ ^ 
muirán la máxima prueba de garantía técnica 
en navega-ción aérea.—Nuestra aviación no desmaya c 
afán de perfeccionamiento. 
SE A L Q U I L A N dos locales pa-
ra comercio con piso para vivien-
da, en Santa Eulalia, calle Pro-
greso, Emilio Izquierdo. 
A M A de 23 años, leche de quin-
ce días, se ofrece para criar. 
Razón: Basilia Utrillas, en Ce-
ladas, y estanco del Ovalo en 
Teruel. 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista. 
Razón, San Andrés, 25 
U R I A R T R I L Dr. Grau: cura 
Artritismo, Reuma, Gota. Es el 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Se hallan vacantes las plazas de, 
farmacéutico de Barrachina y E l 
Cuervo y la,, de practicante de 
Treinta días para solicitarlas. 
No por haberse abierto un pe-
queño paréntesis en la realización 
de grandes pruebas aviatorias, se 
abandona en España por los ele-
mentos directivos de la Aeronáu-
tica, el afán de perfeccionamiento 
y superación que en todo momen-
to animan. 
Así vemos que, recientemente, 
se ha hecho públíca'una real orden 
disponiendo la realización de un 
curso de aeromotores, bajo la di-
rección del prestigioso teniente 
coronel don Emilio Herrera, pres-
tándose gustoso al interés más so-
bresaliente de los aparatos. 
A sus órdenes figura un grupo 
de expertos oficiales que instrui-
rán teórica y prácticamente a los 
que se inscriban en el curso. 
En su residencia recibe a un re-
dactor de la Agencia Mencheta el 
s e ñ o r Herrera, presentándose 
gustos o al interrogatorio, ya que 
siempre se halla dispuesto a evi-
denciar ante la opinión pública la 
importancia que la Aviación co-
mo elemento de progreso ha de 
revestir en lo futuro. 
— ; A que obedece la creación 
de la Escuela. Aerotécnica?, —co-
mienza preguntando nuestro com-
pañero. 
—Verá usted; la especialidad 
aeronáutica ha adquirido recien-
temente una importancia que 
iguala y aun supera a la mayor 
parte de las demás ramas de la in-
geniería, por lo que las naciones 
en que la industria aérea está muy 
desarrollada, como Inglaterra, 
Francia, Alemania, Italia \ Esta-
dos Unidos, se han creado escue-
las para ingenieros especializados 
en aero tecnia e ingenieros aero-
náuticos. 
España, con su ya importante 
industria aeronáutica, ha necesi-
tad 
dos que han cursado sus estudios 
y prácticas en las escuelas del t X n 
tranjero, porque hasta ahora no 
ha habido en nuestro país ningún 
centro de esta clase de enseñan-
za. 
Para suplir esta falta —nos aña-
de— ha sido creada la Escuela 
Superior Aerotécnica, cuyos cur-
sos comenzarán a principio del 
año próximo en el edificio que es-
tá construyéndose en las proximi-
dades de Cuatro Vientos. 
—r-Ha sido muy laboriosa la or-
ganizació'n de este centro? 
—Laboriosa y detenida,, pues 
para su organización hemos estur 
diado los leglamentos y planes de 
estudio de las similares del ex-
tranjero y se ha tratado de corre-
gir en la nuestra las deficiencias 
que suelen notarse en las deotra^ 
nacones, en las que las enseña' 
zas de los ingenieros aeronáuuct 
adolecen del defecto de ser o d! 
masiado teóricas o excesivament̂  
prácticas. * 
- ¿Cree usted, pues, que nues. 
tra escuela rendirá grandes bene-
fiaos a nuestra .aviación y qUe 
puede figurar entre las similares 
del extrenjero? 
—Nuestra Escuela Superior Ae-
rotécnica-responde con acento 
de optimismo- es la única insta-
lada en un importante centro ae-
ronáutico, como es el aeródromo 
de Cuatro Vientos, dotado de 
grandes talleres, laboratorios y 
escuadrilla^. 
Tengo absoluta confianza en 
que permitirá realizar una inspec-
cción a los alumnos en la que ob-
tendrán los conocimientos teóri-
cos suficientemente profundos, al 
mismo tiempo que la práctica y 
experimentación de t o d o lo 
aprendido, alternando sus ejerci-
cios tanto en la clase como en el 
taller, en la sala de pruebas, en el 
laboratorio y en el vuelo. 
—;Qué títulos otorgará esta es-
cuela? 
— Dos, a cual más interesantes;.: 
uno, el de ingeniero aeronáutico^ 
que comprerderá dos cursos, uno 
de aeromotores y otro de aerona-
;;,ves, y el de navegante, de gran 
porvenir ambos, por el creciente' 
i desarrollo de la industria aero-
i náutica y de las líneas aéreas. 
! En el año próximo sólo se des-
! arrollará el curso de aeromotores 
¡ como'primero para el título de 
1 ingeniero aeronáutico. 
Y usted dirigirá este curso, 
¿verdad? 
—Sí; para esta enseñanza, en 
cuya dirección he sido ifl 
damente favorecido por 




tos de profesores los t é e m e ^ 
especializados que hay en bspa 
para cada materia de las que 
ponen el plan de estudios de eŝ  
primer curso. eíi 
Y al estrecharnos la 
señal de despedida, sigue 
donos en términos que evi ^ 
su constante e inquebranw ^ 
rácter animador, al decirnos. 
- C o n este i n s u p e r a b l e ^ 
serado y con el interés q ^ e# 
bierno viene concediera ^ 
escuela, espero ^ ^ u ^ 
resultado que nos hfm^ííol de to, elde q u e e l t í t u ^ e s p ^ , , 
ingeniero aeronàutic ^ 
ser considerado c o m o ^ . ^ 
prueba de garantías 
navegación aérea 
ña como fuera de Es?'' 
